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理论方法论问题,进行了具有开创性的思考探索。特别是发表于 中国经济史研究 1992年第 1期的
















国传统社会 弹性论 、早熟又不成熟论 、公私体系论 ,以及 中国传统社会多元结构论 等一系列
著名论点, 在中国历史学界特别是中国经济史学界产生了重要而深远的影响。著名经济学家吴承明
先生认为傅先生在晚年所提出的 中国传统社会多元论 和 明清社会变迁论 , 是自梁启超提出 近
世 概念以后,对中国近代史最精辟的看法 , 傅衣凌晚年提出 明清社会变迁论 ,提出 从 16世纪
开始,中国在政治、社会和文化方面发生一系列变化 , 但因种种原因,这些变化有中断以至倒退, 但
最后仍未脱离世界经济发展的共同规律,我深佩其说 。傅衣凌先生在消化吸收海外社会科学理论
与方法论上的探索, 无疑应该值得我们学习。















大概是受到 20世纪 50至 70年代历史学界的某些以论代史、泛论空谈之风的负面影响, 这二十
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吴承明: 要从社会整体性发展来考察中国社会近代化 在 纪念傅衣凌逝世十周年学术座谈会 上的讲话 , 北京商学
院学报 1998年第 2期。









美国学者麦迪森( August Maddiso n)的一部著作 世界经济二百年回顾 近年在中国出版, 该书声称




历史上的农民赋税负担问题提出了所谓的 黄宗羲定律 。这一 定律 的提出十分引人瞩目, 其在经
济学界、政治学界的影响似乎远远大于历史学界, 据说连某些国家领导人都感叹不已, 更不用说许多
地方官员奉为口头禅,时加引述。
老实说,美国学者的所谓 1820年的世界 GDP 数据, 是怎么算出来的? 其可靠性如何? 在严谨
















产生什么太大的学术影响力。无论是法国的 年鉴学派 也好,还是威廉 施坚雅的六边型市场理论
也好,等等,大体如此。事实上,所谓的 与国际接轨 ,本身就存在着一个重心的问题。至今人们所
热衷言谈的 与国际接轨 ,似乎其接轨的重心是在西方,而不是中国。与国际接轨, 就是委屈自身,



















































中国的人文社会科学界往往有着 因噎废食 的通病。许多学者记取了 20 世纪历史学研究过于

















国的农民负担曾经出现所谓的 黄宗羲定律 的话,那么现代中国农村的 黄宗羲定律 现象难道就完
全消失了吗? 任何国家的工业化过程都出现了农村人口向城市转移的现象, 但是中国春节喜庆时刻
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夏商周断代工程 , 一度引来了一部分国外学者的批评之声。我认为,中国学者从事 夏商周断代工
程 的研究,就是一项具有建构命题话语权的重要工作。只要我们自己能够扎扎实实地完成这项研
究,对于学术有所推进、有所创新,无论是受到国际上学者的赞扬也好,批评也罢,都是这一学术命题
话语权已经确立起来的一种表现。夏商周断代年表的重新编定, 只要是科学的,国际上的历史学者
就不能不采用。其最终的学术地位, 在于其学术命题话语权能否经得起时间的验证, 而不是口舌
之争。
在过去的一百多年时间里,中国的历史学,也包括中国的其他人文社会科学,在国际社会上的声
音十分微弱。随着国家改革开放的不断进步,包括历史学家在内的中国人文社会科学家们,急迫希
望自己的学科能够在国际上有着比较强烈的展示声音,这是十分正常的。然而我们应该清醒地认识
到,西方文化霸权主义已经在这个地球上横行了很长的时期。作为后进的国家,任何的文化表述, 都
在习惯性上被视为低劣的产品;更不用说西方的相当一部分人还对发展中的中国带有莫名其妙的政
治与文化偏见。在这样的处境下, 中国的历史学以及其他的人文社会科学, 需要的是我们自身的坚
持与自信, 而不是过分地对于西方的理论与方法论亦步亦趋。只要我们自己能够对于中国的历史学
作出坚实的贡献,那么随着我国国力的增强以及国际地位的提升, 中国的文化学术影响力必然随之
提升,任何的急于求成和邯郸学步,都不是我们推进中国历史学前进的根本之道。希望我们年轻一
代的经济史学者们, 能够在中国社会经济史学的理论探索、宏观研究、命题建构,以及中国社会经济
史的基本问题的深入研究探索上, 发挥聪明才智, 开创出崭新的局面。
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